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CEDULA 
DE S U MAGESTAD, 
DECLARANDO, 
QUE EN L A PROHIBICION 
DE PODERSE INTRODUCIR 
EN ES TOS REYN OS 
ALHAJAS 
DEL METAL SIMILOR, 
SON COMPREHENDIDAS 
LAS DE TUMBAGA , METAL 
del Principe , y otros de mezclas. 
En la Imprenta del Mercurio, calle de las Infantas. 
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3R Quanto por Cédula de once de Oc¬ 
tubre de mil íetecientos y quarenra y 
feis, á Confulta de mi Junta General 
de Comercio , y Moneda , concedí á 
Don Franciíco Pablo Renty la facultad 
de eftablecer en Madrid Fabrica del 
Metal llamado Similor , con el Privile¬ 
gio de que él folo pudieífe trabajar , y vender en ellos Rey- 
nos las piezas del mifmo Metal, prohibiendo al proprio 
tiempo la introducción enellos.de las fabricadas en Paifes 
Eftrangeros, á imitación de lo que fe havia obíervado en 
Francia , por confequencia de los Privilegios que allí le 
concedieron al referido Renty , á quien fé impidieran di¬ 
ferentes obligaciones , qüe debía obíervar para el goce 
del Privilegio: Y reconociendo defpues la mi lina Junta 
General, que el expreífadóRenty havia faltado alo que 
eftipulb,y reftricciones que fe le impufieron, y que en 
Francia por Decreto de veinte y uno de Mayo de mil fete- 
cientos y quarenta y feis, con motivo de haveríe come¬ 
tido abufos, y fraudes muy reprehenfibles en la venta, y 
defpacho de las Obras de Similor , jíe havia prohibido á 
Renty , y tres Compañeros fuyos la compoficion, ven¬ 
ta^ defpacho de aquel Metal, y con elle motivo codas 
las Obras que fe fabricaífen de Tumbaga , Metal del Prin¬ 
cipe , y otros de mezclas , permitiendo folo , que un 
Maelíro Fundidor pudieífe trabajar en todas las Obras 
de íu Oficio , conformandofe con los Eftatutos, y Orde¬ 
nanzas de fu Gremio, me dio cuenta de todo la Junta, 
en Confulta de nueve de Marzo de mil fetecientosy qua-, 
renta y ocho ; y confidcrando los graves , y perjudicia¬ 
les inconvenientes, que fe podían originar de la conti¬ 
nuación del Privilegio concedido á Renty , ademas dq 
que 
quefehavia verificado , que el Gremio de Latoneros de 
Madrid Libe hacer el Similor , o feme jalite Metal, como 
lo demoílrb labrando algunas piezas de piiiporofa hechu¬ 
ra , con la efpecial circunílancia de no mezclar al Cobre 
ningún ingrediente ofenfivoála falud , tuve por conve¬ 
niente refolver , que defde luego fe recogieífe del expret 
fado Renty la Cédula que íe le dio , privándole entera¬ 
mente del Privilegio , y goce de las gracias que en ella fe le 
concedieron, y de la Fabrica del Metal Similor , y que 
fubfiílieífe la prohibición que fe impufo entonces para 
que no íe pudieífen introducir en ellos Reynos piezas del 
referido Metal, fabricadas en Paifes Eílrangeros, á imi¬ 
tación de lo que fe obfervo en Francia quando fe dero¬ 
garon al mifrno Fabricante los Privilegios que le eíla- 
ban concedidos , pues no folo fe prohibid en aquellos 
Dominios la compoficion , venta , y defpacho del Me¬ 
tal Similor, fino también el de Tumbaga , Metal del Prin¬ 
cipe, y otros de mezclas y- y para k puntual obferyan- 
cia de la expreífadami Reíqlucion , fe dieron las orde¬ 
nes correfpondieñtes, renovando la prohibición que efc 
taba impuefta. Y haviendofe dudado defpues , de fi en 
ella fe comprehendia folo la introducción de piezasa 
alhajas del Metal llamado Similor,o era también exten- 
fiva la prohibición a las de Metal del Principe , Tum¬ 
baga , y otros de mezclas, me dio cuenta la Junta Ge¬ 
neral de Comercio , y Moneda de lo que fe la ofrecía, 
y parecía en eíte aífumpto , eii Confulta de treinta y 
uno de Julio , y feis de Septiembre de elle año : En fu 
inteligencia, he refuelto declarar (como por la prefente 
declaro ) que en la referida prohibición , que tengo im- 
pucíla de las alhajas de Metal llamado Similor , á imita¬ 
ción de lo que fe mando en Francia , fe debe entender 
también comprehendidas todas, y qualefquiera piezas, o 
alhajas de Tumbaga , Metal del Principe , y otros de mez¬ 
clas, que de los Dominios extraños fe quieran introducir 
en ellos mis Reynos, pues en ella conformidad fe coníe- 
guiráel importante fin de que folo executen las alhajas de 
femejantes Metales, que fean neeífarias, los Artífices ED 
pa- 
panoles. Por tanto , en confequencia de ella Declaración, 
mando a los Confejos, Tribunales , Juezes , y. Jufticias 
de ellos Reynos, hagan obfervar puntualmente en lo que 
les perteneciere, la prohibición de que fe introduzcan en 
ellos de Paifes Ellrangeros las piezas , o alhajas de los ex¬ 
presados Metales j y que los Adminiílradores de Rentas 
Reales, y Generales, Rondas, Guardas , y demás Minif- 
tros nombrados para fu recaudación , y cuílodia , zelen 
con toda vigilancia , y actividad la referida prohibición, 
dando por decomiífo todas, y qualefquiera piezas , o al¬ 
hajas de los mencionados Metales de Similor , Tumbaga, 
Metal del Principe, y otros de mezclas, que defde ahora 
en adelante fe intenten introducir , o fe introduxeren 
fraudalentamente en ellos mis Reynos de los Dominios 
extraños, por fer todo afsi mi voluntad , y convenir a 
mi Real férvido. Dada en Buen-Rctiro á diez y ocho 
de Diciembre de mil fetecientos y quarenta y nueve. 
YO EL REY. Don Ccnon de Somodevilla. 
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